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За період 5 років (1998-2002р.р.) в урологічному відділенні лікувалось 7771 хворих, з них 61% з гострими загальними захворюваннями сечостатевих органів. Кількість їх зростає с кожним роком із-за наростаючої вірулентності мікро-бів, знищення імунної системи хворих. Кількість хворих з гострими гнійними захворюваннями серед всіх хворих відділення склали 2,6% і були самим тяжким контингентом.
Гострий аностематозний пієлонефрит на ґрунті сечо-кам’яної хвороби склав 76%. 24% склали хворі з первинним гос-трим алостематозами пієлонефритом, карбункулом, абсцесом нирок, паранефрітом. В 22% хворих була олігурія, гіперглікемія.
В 97% хворих з гострими гнійними захворюваннями нирок проведено оперативні втручання в об’ємі: видалення каменів, декапсуляція, дренування нирок і біляниркової клітини. В 3-х випадках – одномоментно дренування карбункулів обох нирок.
В період 2000-2002 року стали ширше використовувати антибіотики широкого спектру дії з в/в введенням під час операції 1,5 г зинацефу, тієнаму, цефатоксину, метрогілу.
Висновки: 
-	широке, раннє оперативне втручання, скорочення передопераційного періоду при гострих гнійнозапальних захворюваннях нирок.
-	впровадження антибактеріальної терапії в/в введенням під час операції зинацефу, тієнаму, цефатоксину 1,5 г, а в подальшому по 0,75 г 2 рази в/в.
-	все це дало скоротити до і післяопераційний період, уникнути летальності.



